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ABSTRACT 
 
Rini Yulianti, Laelatul. 2016. Improved Math Problem Solving Student Class V 
SD 7 Bulungcangkring in Story Problem Solving Bangun Datar and 
Build Space Through Quantum Teaching Model Aided Media Card 
Problems. Study program Elementary School Teacher Teacher Training 
and Education Faculty of the University of Muria Kudus. Supervisor (I) 
Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (II) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd.  
 
Keywords Solving math problems, learning model-assisted quantum teaching 
media card problem, Flat about the story and geometry. 
 
This study aims to find out whether learning model Quantum Teaching 
aided media card problems can improve math problem solving in solving story 
flat wake and get up space in Class V SD 7 Bulungcangkring, to discover how to 
increase learning activity in problem solving using model study of Quantum 
Teaching aided media card problems fifth grade students of SD 7 
Bulungcangkring in mathematics material flat and geometry, and to discover how 
the skills of teachers to manage learning in the application of learning models 
Quantum teaching aided media card problems in mathematics in solving story flat 
wake and geometry in grade V SD 7 Bulungcangkring. 
Mathematical problem solving is an attempt by someone to find ways to 
solve a mathematical problem .. The learning model Quantum Teaching is 
learning models that festive and fun with all nuansannya, and includes all the 
interactions that maximize learning moments. Media card issue is a card-shaped 
media made of paper that make learning more meaningful, containing the learning 
material to be conveyed in the form of questions, commands, instructions, and 
understanding of images that must be completed students. Hypothesis action in 
this research is the use of assisted learning model quantum teaching media card 
can improve the problem solving mathematical problems in solving story flat 
wake and get up space in Class V SD 7 Bulungcangkring. 
This study was designed using Action Research (PTK) consisting of two 
cycles. The subjects were 31 students from elementary 7 Bulungcangkring Jekulo 
District of Kudus Regency academic year 2015/2016. The independent variables 
in this study is a learning model-assisted quantum teaching media card problem, 
while the dependent variable in this study is a mathematical problem solving Flat 
material and geometry. Data collection techniques in this research is observation, 
interviews, tests, documentation. Analysis of the data used in this research is the 
analysis of quantitative and qualitative data.  
The results of the study on the improvement of students' problem solving 
material flat wake and wake-up space by using a model-aided Teaching Quantrum 
media card problems experienced a significant improvement between the first 
cycle (64.5%) and the second cycle (80.65%). The resulting increase in the 
activity of students in the learning of mathematics in the first cycle of 2.77 (good) 
to 3.15 (very good). Supported by an increase in teachers' skills in managing 
learning in the first cycle of 3.05 (good) and the second cycle of 3.44 (very good). 
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It was proved that the use of media-aided model of Quantum Teaching cards can 
improve the problem solving mathematical problems fifth grade students of SD 7 
Bulungcangkring dqalam solving story flat wake and wake up the room. 
Based on the results of classroom action research conducted in class V SD 7 
Bulungcangkring can be concluded that the application of media-aided model of 
Quantum Teaching maslaah card can increase student mathematics problem 
solving class V SD 7 Bulungcangkring in solving story flat wake and wake up the 
room. It is suggested that teachers can apply the model of Quantum Teaching to 
enable students to more easily solve a problem. 
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ABSTRAK 
 
Rini Yulianti, Laelatul. 2016. Peningkatan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 
Kelas V SD 7 Bulungcangkring dalam Menyelesaikan Soal Cerita Bangun 
Datar dan Bangun Ruang Melalui Model Quantum Teaching Berbantuan 
Media Kartu Masalah. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (II) Eka 
Zuliana, S.Pd, M.Pd.  
 
Kata kunci: Pemecahan masalah matematika, Model pembelajaran quantum 
teaching berbantuan media kartu masalah, soal cerita bangun datar 
dan bangun ruang. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah model pembelajaran 
Quantum Teaching berbantuan media kartu masalah dapat meningkatkan 
pemecahan masalah matematika dalam menyelesaikan soal cerita bangun datar 
dan bangun ruang pada siswa kelas V SD 7 Bulungcangkring, untuk menemukan 
bagaimana peningkatan aktivitas belajar dalam pemecahan masalah menggunakan 
model pembelajaran Quantum Teaching berbantuan media kartu masalah siswa 
kelas V SD 7 Bulungcangkring pada mata pelajaran matematika materi bangun 
datar dan bangun ruang, dan untuk menemukan bagaimana keterampilan guru 
mengelola pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran Quantum 
Teaching berbantuan media kartu masalah pada mata pelajaran matematika dalam 
menyelesaikan soal cerita bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V SD 
7 Bulungcangkring. 
Pemecahan masalah matematika adalah suatu usaha seseorang untuk 
mencari cara agar dapat memecahkan suatu persoalan matematika.. Model 
pembelajaran Quantum Teaching adalah model pembelajaran yang meriah dan 
menyenangkan dengan segala nuansannya, serta menyertakan segala interaksi 
yang memaksimalkan momen belajar. Media kartu masalah adalah suatu media 
berbentuk kartu terbuat dari kertas yang menjadikan pembelajaran lebih 
bermakna, berisi tentang materi pembelajaran yang ingin disampaikan dalam 
bentuk pertanyaan, perintah, petunjuk, dan pemahaman gambar yang harus 
diselesaikan siswa. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan 
model pembelajaran quantum teaching berbantuan media kartu masalah dapat 
meningkatkan pemecahan masalah matematika dalam menyelesaikan soal cerita 
bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V SD 7 Bulungcangkring. 
Penelitian ini dirancang menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri atas dua siklus. Subjek penelitian ini adalah 31 siswa SD 7 
Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun ajaran  2015/2016. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran quantum teaching 
berbantuan media kartu masalah, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah pemecahan masalah matematika materi bangun datar dan bangun ruang. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, tes, 
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dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian peningkatan pemecahan masalah siswa pada materi bangun 
datar dan bangun ruang dengan menggunakan model Quantrum Teaching 
berbantuan media kartu masalah mengalami peningkatan yang signifikan antara 
siklus I (64,5%) dan siklus II (80,65%). Hasil peningkatan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran matematika pada siklus I 2,77 (baik) menjadi 3,15 (sangat baik). 
Didukung dengan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
pada siklus I 3,05 (baik) dan pada siklus II 3,44 (sangat baik). Hal itu 
membuktikan bahwa penggunakan model Quantum Teaching berbantuan media 
kartu masalah dapat meningkatkan pemecahan masalah matematika siswa kelas V 
SD 7 Bulungcangkring dqalam menyelesaikan soal cerita bangun datar dan 
bangun ruang. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 
7 Bulungcangkring dapat disimpulkan bahwa penerapan model Quantum 
Teaching berbantuan media kartu maslaah dapat meningkatkan pemecahan 
masalah matematika siswa kelas V SD 7 Bulungcangkring dalam menyelesaikan 
soal cerita bangun datar dan bangun ruang. Untuk itu disarankan guru dapat 
menerapkan model Quantum Teaching agar siswa lebih mudah dalam 
memecahkan suatu masalah. 
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